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Сучасні інформаційні технології стають все більш розгалуженими і використовують 
все більше різних мережевих пристроїв, які використовують надійне проводове під’єднання. 
Ці мережі можуть з’єднувати сенсори і виконавчі механізми в промислових системах 
використовуючи стандарти передачі даних такі як RS-485, CAN та ін. А при з’єднанні 
комп’ютерів та інших пристроїв використовують кабелі для Ethernet. Процес створення 
таких мереж потребує розробки технічної документації мережевих кабельних систем (КС), а 
сам процес є досить одноманітним і рутинним з багатократним повторенням одних і тих же 
дій та операцій. 
Автоматизація розробки технічної документації мережевих КС потребує 
використання відповідних методів і засобів, які базуються на моделюванні мереж [1] із 
адаптацією багатокомпонентних та багатопараметричних [2] моделей та практичному 
використанні макросів та мови програмування VBA (Visual Basic for Applications). 
Методи моделювання КС повинні підтримувати створення візуальних об’єктів 
будинку, поверху, приміщення. Формування бази даних монтажних виробів, типових наборів 
та ін. А також формування технічної документації з відповідними формами із авто 
заповненням на базі моделей, або із використанням макросів.  
Складність методів та засобів автоматизованої розробки технічної документації 
мережевих КС також полягає у підтримці баз даних наявних складських запасів матеріалів і 
комплектуючих для виготовлення кабелів. Тобто процес авто заповнення повинен 
відбуватись зі врахуванням наявних матеріалів і комплектуючих із підказками можливої 
заміни або до замовлення при вичерпанні запасів на складі. 
Застосування макросів та мови програмування VBA уможливлює швидку перевірку 
працездатності запропонованих методів і засобів автоматизації, або створення нових методів 
або послідовностей операцій в процесі оформлення технічної документації мережевих КС.  
Загалом вибір методів та засобів автоматизованої розробки технічної документації 
мережевих кабельних систем є складною задачею, яка потребує моделювання, роботи з 
базами даних та побудови алгоритмів формування технічної документації і звітів. 
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